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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
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Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
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”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Q.S.Al Insyirah: 6) 
 
” Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” 
(Terjemahan Q.S. Al A’raf: 56)  
 
”Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita 
sulit” 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
”Semangat, Sabar dan Tawakal itu kunci kesuksesan” 
(Peneliti) 
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material maupun non material, do’a yang selalu mengiringi di setiap langkah 
serta kasih sayang yang tak terhingga. 
2. Kakak, adik dan keluarga besar yang telah memberikan do’a, dukungan, 
semangat, dan motivasi. 
3. Guru-guru dan Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat. 
4. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan menjadi tempat berbagi. Teman-
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5. Spesial untuk teman saya Nur’Aini Mulyaningsih, yang telah memberikan 
motivasi, ilmu yang bermanfaat, dan pengalaman berharga selama kuliah dan 
penyusunan skripsi. 
6. Pembaca yang budiman. 











Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan 
karuniaNya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Tidak lupa shalawat 
serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. 
Adapun maksud dari karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi sebagian 
tugas dan syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan S-1 pada program 
studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Atas limpahan karunia Allah SWT 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul ”Upaya 
Peningkatan Keterampilan Mengarang Melalui Media Gambar Seri Siswa Kelas 
IV MI Tlawong Sawit Boyolali Tahun Ajaran 2012/2013”. Terselesainya karya 
ilmiah ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini, penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Drs. H. Sofyan Anif , M.Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan izin 
dalam menyusun karya ilmiah ini. 
2. Drs. H. Saring Marsudi, M.Pd., dan Dra. Hj. Risminawati, M.Pd selaku Ketua 
Progdi dan Sekretaris Progdi PGSD FKIP UMS yang telah memberikan 
bimbingan dan saran selama kuliah. 
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3. Drs. Sutan Syahrir Zabda, M.H. selaku Ketua Program PSKGJ yang telah 
memberikan bimbingan, nasehat serta  pengarahan kepada penulis. 
4. Drs. Ahmad Fathoni, M.Pd. dan Drs. Sigit Haryanto, M.Hum. selaku 
pembimbing I dan pembimbing II yang telah ikhlas meluangkan waktu dan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan keterampilan mengarang 
dalam mata  pelajaran  bahasa  Indonesia  melalui media gambar  berseri  pada  
siswa  kelas  IV  MI Tlawong kecamatan Sawit kabupaten  Boyolali  tahun  ajaran  
2012/2013.  Penelitian  ini merupakan penelitian kolaboratif antara peneliti 
sebagai pelaku tindakan dan guru kelas  sebagai  subyek  yang  membantu  
pelaksanaan.  Subyek  penelitian  adalah siswa kelas IV MI Tlawong dan guru 
kelas IV.   
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  antara  lain observasi,  tes, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada 
analisis  interaktif  yang terdiri  dari pengumpulan  data, reduksi  data,  penyajian 
data  dan  penarikan  kesimpulan. Langkah-langkah  penelitian  tindakan  kelas  
ini meliputi  4  tahap,  yaitu  perencanaan,  pelaksanaan,  observasi  dan  refleksi. 
Pelaksanaan  penelitian  dilakukan  selama  2  siklus  dengan  setiap  siklus  hanya 
sekali pertemuan.   
Penelitian  tindakan  kelas  ini  menghasilkan  rata-rata  nilai  prasiklus  
43,12 dengan  ketuntatasan  belajar  yang  diperoleh  12,5  %,  pada  siklus  I  rata-
rata  nilai yang diperoleh 68,87 dengan ketuntasan belajar 68,75 %, dan pada 
siklus II rata-rata  nilai  yang  diperoleh  77,5 dengan  ketuntasan  belajar  93,75  
%. Hasil penelitian  menunjukan  ada  peningkatan nilai  mengarang siswa.  
Sehingga dapat disimpulkan  bahwa penggunaan media gambar  berseri  dalam  
pembelajaran  bahasa  Indonesia  dapat  meningkatkan keterampilan mengarang 
siswa. 
 
Kata  kunci : keterampilan mengarang, gambar  berseri 
 
 
